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Апарати для видалення гички бурякозбиральних машин – це пристрої, що 
забезпечують процес видалення гички з головок коренеплодів і відведення її за межі дії 
викопувальних робочих органів (із зони рядка). Відведення виконується: у міжряддя, на 
зібране поле, у транспортний засіб. 
Проведений аналіз машин для видалення гички коренеплодів цукрових буряків 
дозволив створити класифікацію гичковидаляючих механізмів (рис.1). Конструкції 
гичкозбиральних машин за типом приводу можна класифікувати на причіпні і 
самохідні. У них застосовуються фронтально розташовані гичкозрізувальні апарати 
(надалі ГЗА) з вертикальним валом привода з активними чи пасивними ножами, або 
навісні чи причіпні гичковидаляючі модулі з горизонтальним валом роторного 
подрібнювача гички і шнеком для її видалення. 
 
Рисунок 1. Класифікація механізмів для видалення гички 
Основними недоліками сучасних гичковидаляючих механізмів є: незадовільне 
копіювання коренеплодів при нерівномірному їх розміщенні у рядках відносно ґрунту; 
неякісне обрізування головок від залишків гички; травмування та вибивання високо 
розміщених буряків; затуплення пасивних плоских ножів, що спричиняє зниження якісних 
показників виконання технологічного процесу 
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